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Perawatan hemodialisa menjadi suatu terapi tetapi juga mempunyai 
komplikasi, seperti yang paling umum (sakit kepala, kram) sampai dengan 
komplikasi yang serius seperti Venous Needle Dislodgement (VND). VND terjadi 
ketika jarum pada vena fistula mengalami perubahan posisi sehingga keluar dari 
akses vaskuler menyebabkan terjadi kehilangan volume darah. VND bisa 
menyebabkan perdarahan yang hebat dan bahkan kematian, oleh karena itu 
perawat harus memahami tentang VND. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan perawat terhadap pencegahan resiko 
terjadinya Venous Needle Dislodgement pada pasien yang menjalankan terapi 
hemodialisa. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu 
menggambarkan tentang tingkat pengetahuan perawat secara kuantitatif. Metode 
pengambilan sample yang digunakan yaitu teknik total sampling dengan 
menggunakan 51 perawat yang bertugas di ruang hemodialisa. Hasil penelitian 
yaitu 12 perawat (23.5%) berada dalam level baik, 30 perawat (58.8%) berada 
dalam level cukup baik, 9 perawat (17.6%) berada dalam level kurang baik. 
Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu tingkat pengetahuan sebagian besar perawat 
tentang pencegahan terjadinya VND adalah cukup baik. Oleh karena itu, saran 
bagi perawat adalah meningkatkan pengetahuan tentang penanganan dan 
pencegahan venous needle dislodgement, agar bisa memberikan edukasi dan 
melakukan penyuluhan kepada pasien untuk meminimalisasi risiko komplikasi 
yang fatal terhadap pasien.  
Kata kunci : Hemodialisa, Pengetahuan, Perawat dialisis, Pencegahan, Venous 




Hemodialysis treatment was a therapy but it had complicated symptom ,  
(headaches, cramps), till serious complications such as Venous Needle 
Dislodgement (VND). VND happened when the venous fistula needle becames 
dislocated out of the vascular access,and could be in blood loss.  VND which 
could cause heavy bleeding and even death. Therefore, nurses should be 
understood about VND. The purpose of this study was to described the level of 
nurses knowledge to prevention of VND in patients with hemodialysis therapy. 
This research used descriptive quantitative method that described the level of 
knowledge of nurses quantitatively. The sampling method used total sampling 
technique, the total sample that used were 51 nurses who served in the 
hemodialysis room. The conclusion was the level of  nurses knowledge about the 
prevention of venous needle dislodgement was good enough. Where 12 nurses 
(23.5%) were in a good level, 30 nurses (58.8%) were in a goodenough level, 9 
nurses (17.6%) are in a not-good-enaugh level. Therefore, for nurses should be  
increase knowledge about the management and prevention of venous needle 
dislodgement, in order to provide education and give counseling to patients to 
minimize the risk of fatal complications for the patient. 
Keywords : knowledge level, hemodialysis, dialysis nurses, prevention, venous 
needle dislodgement  
 
